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3.研 究 概 要
木 質 バ イ オ マ ス は地 球 上 に最 も多 く蓄 積 され て い る有機 資 源 で あ る。これ を有 効
に変 換 、利 用 して 生 理 活 性 物 質 を は じめ と した 有 用 物 質 や バ イ オ エ ネ ル ギー を生 産
す る こ とは 、環 境 調 和 型 の 持 続 可 能 な社 会 の実 現 に貢 献 す る と期 待 され る。木 質 バ
イ オ マ ス は 主 に セ ル ロー ス 、ヘ ミセル ロー スお よび リグ ニ ン に よ って 構 成 され て い
る が 、木 材 組 織 の 中で これ らの構 成 物 質 が どの よ うな分 子 構 造 を とって い る か を 正
確 に把 握 す る こ とは 重 要 な課 題 で あ る。 ま た 、木 質 バ イ オ マ ス の 変 換 過 程 にお け る
構 造 変 化 を把 握 す る こ とで 、木 材 細胞 壁 構 造 お よび そ の分 解 機 構 を包 括 的 に理 解 す
る こ とは 、バ イ オ リフ ァイ ナ リー の た め の基 盤 技術 と して 重 要 で あ る。我 々 は木 材
を可 能 な 限 りイ ン タ ク トな状 態 で溶 液NMR法 に適 用 す る こ とで 、化 学 処 理 や 成 分
分 離 をす る こ とな く、木 材 組 織 内部 の 化 学 構 造 を分 子 レベ ル で把 握 す る こ と 目指 し
て い る。 木 材 細 胞 壁 構 造 解 析 の た め に は 、 で き る限 り温 和 な 条 件 で の 微 粉 末 化 と
NMR測 定 溶 媒 へ の溶 解 が重 要 で あ る。同時 に、高 分 解 能 かつ 高感 度 でNMRス ペ ク
トル を取 得 す る こ とが 求 め られ る。 試 料 調 製 法 と測 定 法 の 検 討 の結 果 、 高 精 度 で
lH-13c直接 相 関2次 元NMRス ペ ク トル(HsQc)および 遠 隔 相 関 スペ ク トル(HMBc)
を得 る こ とが で きた 。ま た 、NMRに よ る構 成 成 分 の 定 量 法 につ い てTROSY法 を 用
い た補 正 法 の 開発 を行 っ た。以 上 の 手 法 を元 に木 材 腐 朽 菌 に よ る木 質 生 分 解 過 程 の
解 析 を行 っ た 。陸 上生 態 系 にお け る炭 素 循 環 に お い て 、木 材 腐 朽 菌 は樹 木 に 固 定化
され た炭 化 水 素 の 分 解 者 と して重 要 な役 割 を担 っ てい る。 しか しな が ら、木 材 腐 朽
過 程 に お け る細胞 壁 構 造 の変 化 を天 然 状 態 で解 析 した 例 は少 な い。そ こで 、木 質 バ
イ オマ ス の 生 分解 過 程 を包 括 的 に理 解 す るた め に、そ の構 造 を精密 か つ 定 量 的 に捉
え る と と もに 、 分解 過 程 の変 化 の分 子 レベ ル で の解 析 を試 み た。
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